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,j-::r',tai?n Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 fi 2010 pada Januari 2007
..r..: nenyediakan satu landasan untuk menggerakkan jentera Kementerian Pelajaran
| , :t,;take araii ii-ansformasi dalam system pendidikan negara, Namun, dalam melaksanakan
r.irircsnQsn strategik di peringkat akar umbi, sudah pasti terjadi pelbagai terjemahan kepada
^' isng telah dibentuk.
i-yr1..' go?l ini, para pemimpin di peringkat pelaksana telah membuat pelbagai andaian dan
pi S,;i-rsi terhadap PIPP Hasil daripada pemantauan dan penilaian Kementerian Pelajaran
Malaysia, didapati para pentadbir amat memerlukan bimbingan bagi memastikan setiap teras
yrlrr;ir digubal dalam PIPP diusahakan sehingga berjaya. Perkara ini amat kritikal bagi
rn,;iriastikan segala yang telah dibentuk dan digubal dapat membantu usaha untuk
rr L.iitrlentuk modal insan berminda kelas pertama selaras dengan wawasan negara,
lrir.,r:rnat akhir sistem pendidikan negara adalah untuk memastikan setiap murid yang telah
i:rerrgikuti sistem pendidikan kebangsaan berupaya menzahirkan potensi dan bakat masing-
,,,.,"i,-,g. Adalah menjadi harapan saya agar semua murid pada akhirnya akan menjadi warga
irai,el cemerlang, gemilang dan terbrlang dan meletakkan sistem pendidikan Malaysia setaraf
dengan kualiti pendidikan di peringkat antarabangsa,
iracla iremat saya, buku ini amat sesuai dan relevan untuk dijadikan rujukan dan panduan oleh
vvai'ga pendidikan terutama bagi menterjemahkan PIPP dalam bentuk pelan tindakan yang
olpeilukan, Justeru, saya amat berharap dengan adanya buku Modal lnsan Cemerlang Minda
l(elas Pertama dari perspeKif PIPP ini, semua kumpulan pentadbir di institusi pendidikan dapat
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Dergai penerbitan buku ini diharapkan semua warga pendidik, ibubapa, pelajar-pelajar dan
pihar-oihak yang berminat dengan PIPP akan dapat memahami lebih mudah tentang konsep
dan cgntoh aktivitiyang telah dijalankan disekolah-sekolah berkaitan dengan bab-bab yang
Sala,ii hormat daripada Saya,
'a :,: .-.ti:'
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